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Baseball National Ratings:: Rating #1 - March 1, 2006 
Baseball 
Baseball National Ratings 
Rating #1 - March 1, 2006 
Rank Pre Institution (State l 
1 2 Lewis-Clark State (Idaho) (I ) 
2 25 California Baotist (II) 
3 6 Biola (Calif.) (II) 
4 NA Lyon (Ark.) (XI I 
5 NR Auburn Montoomerv (Ala. ) (XIII ) 
6 NR Point Loma Nazarene (Calif. ) (II ) 
7 7 Bellevue (Neb.) (IVJ 
8 NA Union !Ky.) /Xlll 
9 10 Benedictine (Kan.) (V) 
10 15 Campbellsville (Ky.) (Xll 
11 NA Belhaven /Miss. \ (Xlll l 
12 NA Warner Southern (Fla. ) (XIV) 
13 NA Brewton-Parker (Ga.) (XIII ) 
14 NA Midland Lutheran (Neb. ) (Ill) 
15 12 St. Xavier (111. l (VII ) 
16 16 McKendree (Ill.) (V) 
17 NR Ozarks (Mo.) (IV) 
18 18 St. Thomas (Fla. l (XIV} 
19 22 Trevecca Nazarene /Tenn. ) (XI\ 
20 17 Madonna (Mich.) (VIII ) 
21 23 British Columbia (I} 
22 NA Concordia (Calif. ) (Ill 
23 11 Ohio Dominican (IX) 
24 19 William Penn (Iowa) (VII ) 
25 21 Bethany (Kan. ) (IV) 
Others Receiving Votes: 
1st Place Total 
Votes Record Points 
18 10-1 570 
5 16-0 557 
10-2 499 
11-1 488 
16-3 477 
15-5 394 
4-3 386 
9-2 366 
3-0 348 
7-1 333 
10-2 322 
10-8 316 
15-5 252 
7-0 245 
0-0 215 
4-0 209 
8-0 192 
8-7 171 
10-6 153 
0-0 142 
6-6 121 
10-4 112 
1-2 95 
2-0 80 
7-1 72 
Azusa Pacific (Calif.) (II), 60; Albertson (Idaho) (I), 53; Flagler (Fla.) (XIV), 50; Cumberland (Tenn.) (XI), 32; William Jewell (Mo.) (V), 30; Savannah Art & Design (Ga.) (XIV), 22; 
Cumbertands (Ky.) {XI), 17; Embry-Riddle (Fla.) (XIV), 15; Mount Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 14; Shorter (Ga) (XIII), 13; Cedarville {Ohio) (IX), 11; Olivet Nazarene (Ill.) {VII), 1 O; 
Missouri Baptist (V), 9; Lindenwood (Mo.) {V), 5; Marian (Ind.) (VII), 5; Montreat (N.C.) (XII), 5; York (Neb) (IV), 3; Ottawa (Kan .) (IV), 2; Seton Hill (Ga.) (IX), 2; Newman (Kan.) (IV), 1. 
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